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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
:
24.025
Circular.. 4xcmo. Sr.: La orden
circular número 23.140, de I2 del
córrientie mes ,(D. O. núm. 300),
-que confirma con las categorías
y antigüedad que en,'Ia, misma se
indica a los Comisarios delegados
del Ejército de Tierra, fallecidos en
el ;cumplimiento de su; deber, se
entenderá rectiificiaela per lo que
afecta al Comisario delegado de
Batallón D. Faustino Espiñas Bou
zas, en él' senttido de ser éstos sus
vrercladeros apellidos, y no Espi
fias Ponza, 'como en aquélla figu
ra.
Lo oomunlico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de noviembre .de 1938._
í ZUGAZAGOITIA
RECLUTAMIENTO
(Núm.. 24.026
Excmo. Sr.: He re
sueg.to que_ Jesús Buisán Gracia,
perteneciente al reemplazo de 1923,
y Emilio' Gilabert Belmonte, per
teneciente al de 1924, queden mo
viLizados ¿n los cargos que actual,.
mente ocupan.
Casi de que alguno de elfas: ce
sara en el cometido que hoy acon
seja concederle tal beneficio, de
berá efectuar su inmediata l'Icor
poración, al C. R. I. M. núm. 16,
para .su destino a Cuerpo, en ana
logía con los demás individuos de
su reemplazo.
Le. ,00munico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de noviembre de .1938..
ZuGAzAGorriA
Señor...
Núm. 24.027
Circiaar. Excmo. Sr.: He re
suelto que D. Ernesto Schop San
tos, perteneciente al reemplazo de
1926 (Marina), quede movilizado
en el cargo que actualmente ocupa.
Caso de que cesara en el come
tido que hoy aconseja concederde
tall beneficio-, deberá efectuar su
inmediata incorporación a la Dele
gación Marítima de Barcelona pa
ra su destino a Cuerpo._
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, d,e noviembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 24.028
Circular. Excmo. Sr. He re
suelto que Ricardo Gasset San
martí, perteneciente al reeMplazo
d.e 1923, quede movilizado en el
cargo que ocupa. --
Caso de que -Cesara en el come
tido que hoy accnseja. concederle
tal beneficia, ,deborá efectuar su
nmedi ata inconporación al C. R.
I. M. númerc. 16, para su destino a
Cuerpo, en analogía. con.• los demás
inditviduos de su reemp'.azo.
Lo :comunico a V. E. para su
nocianiento y curnip11:,miento. Barce
lona, 23 de noviembre ide 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
EJERCITO DETIERRA
SUBSECRETARIA
CONVOCATORIAS
Núm. 24.029\
Circula. Excmo. Sr. : He re
suelto anunciar una convocatoria
para la Escuela Popular de "Man
do y Enseñanza Militar, con 'el ob
jeto de cubrir por 'cada Unidad y
Cit-nandiancia que después- se ci
tan, el número .de plazas de alum
nos que .más adelante se señalan,
con 'sujeción. a las siguientes ba
ses:
Primera. • La convocatoria . se
cubrirá con sargentos del EjérLito
de Tierra de cualquier Arma, Cuer
po y procedencia, siempre que ha
yan prestado tres meses por lo
menos de servici.cs de primera 'li
nea en los frentes y que no hayan
sido condenados ni estén srtos
a procedimiento judicial.
Segunda.. Cada DiViSkSn Ller
-po d'e Ejércitc, EjéreitO,- Grupo dc
Ejércitos y Comandancias, -desig•-
nairá el número de alumnos que
se les marca en la base octava de
esta orden circular, entre los sar
.gentog más antiguos que reúnan
las condiciones que se fijan en la
base anterior, dotes de mando
buena ccnd-ucta militar y qu.e su
penen las pruebas de un examen
die selección.
Tercera. Por cada División ss.
formará una Junta integrada por
el jefe de la citada Unidad con su
oomisario político y un represen
tante por cada una de sus Unida
des componentes, al objeto de so
nieter a los futures a',umnos a una
p.ueba,, consistente en la
al dictado de un, párrafo de un
Reglamento v en un, ejercicio so
bre las cuatro reglas aritméticas.-
Cuarta. De :os acuerdos toma,
dos se levantará la correspondien
te acta con expresión de las riz..)-
nes que se tengan para elegir a
los que se propongan, de la que
se remitirá untes del día 20 de di
ciembre próximo, dupliicado ejem
plar a 1.-a referida Escuela, acom
pañado de certificados individua
les expedidos por el jefe del Cuer
r. del interesado con,juntarnan-.e.
•3n el Comisario politice', en las
que se acredite plenamente su
.ea4tad al Régimen,. así como sus
servicios militares apreciados por
aquella Junta. Se unirá también
copias de las filiaciones o en su
defecto "de las medias filiaciones,
erbr. el fin de que por la Escuela
P., pular d!e Mando y Enseganza
Militar puedan formu-Iarse las ho
jas de servicies.
Quinta. Los jefes de las Uni
dades pasaportarán a los elegidos
eon_ aatkipación suficiente para
que efectuen su presentación e: día
31 del citado dieiembre en la Co
in-andancia Militar de Barcelona,
los pertenecientes a. las Unidades
situadas en la Región Oriental, y
en :a Cemandancia Militar de Va
lencia los de la Región. Central.
Estas Comandancias darán las
instrucciones pertinentes para la
inmediata incorporación de 1.os pre
seetadosa la Escuela Popular.
Sf-xta. En la misma fecha y en
forma análoga se procederá por
los jefes ele Cuerpo de Ejército,
Ejércitos y Grupo de Ejércitos cen
Tos sargentos afectos ,a estas Gran
des Unidades o residentes en sus
demarcaciones.
s¿ptima. Las Comandancias Mili
Xares que después se expresan ele
girán, según las normas ya citadas,
entre los sargentcs que lo solici
ten, v que reúnan las -condiciones
que figuran anteriormente, perte
necientes a Cuerpos u Organismos
residentes en, su demarcación res
pectiva sin formar parte de las
t;randes Unidades • antes menciona
das, el número de ,aquéllos que co
mo máxi,mo se ::es asigna, en el
artículo siguiente.
Las Inistanci- s de lcs aspirantes
incluidos en el párrafo anterior se
rán dirigidas al director de la Es
cuela Popular de Mando y Ense
ñanza Militar y entregadas en Ta
Comadancía Militar de su respec
tiva residencia, para su curso ,a la
Comandancia de Ja Zona del Inte
rior (le la Región. correspondiente,
acompañadas deT certificado de
servicios, del control y demás do
cumentos mencionados en la base
cuarta.
Octava. E) número de aspiran
tes designades por las Grandes
Unidades y elegidos por las Coman
dancias, será: para las situadas
en la Región Orienta:, 75 por Di
visión; 16 por Cuerpo fle Ejército;
el por Ejército; yo por Grupo de
Ejércitos y _yo° por la Comandan
ca de Barcelon,a; y para las si
tuadas en a Región Central: 27
por División ; I° por Cuerpo de
Ejército ; 8 por. Ejército; Je por
Grupo de Ejércitos '• 18 por la Co
mandancia de Madi-id y 40 por In
de Vaiencia.
Novena. Al incorporarse a la
Escuela los aspirantes entregarán
tres fotografías tamaño carnet, fir
madas aj dorso y rubricadas-de su
puño y letra.
De-',Jciima. En la Escuela serán re
conoci(zs v clasificados con, arre
glo a examen de su moral y cenoci
mientas, durante los veinte prime
ras días de curso, en aptos y no
aptos para continuar las- estudies
en ella.
La Escu&a Popular _remitirá se
guidamente _a la Inspección/ Gene
ral de Instrucción Militar, sendas
actas de unes y otros y relación de
los aspirantes propuestos y no in
corporados en la fecha seña:ada,
a fin de preceder al nombrarnie.n
to de alumn•os de los primeros, dis
poner la vuelta a isus Unidades de
los segundos y para quie quede
constancia, a sus efectos, de la no
comparecencia de ;l'os últimos.
Und.écima. Terminados sus es
tudios en dicha Escuela, •les- alum
nos aprobadas 'pasarán a la.s de
Aplicación (Infantería, Caballería,
Artillería, Ingenieros, Transmisio
nes, Transportes y D. C. A.), 'en
la proporción, que las respectivas
necesidades de las ,pm.antillas de te
,nlentes lo requieran, ..ujetándose
.para la elección de Arma o Cuerpo
a las_ normas vigentes.
Duodécima. Aprebadas las asig
naturas y prácticas que constitu
yen el plan de estudios de aplica
--ción, los alumnos serán, promoví
dos al empleo de tenientes en cam
paña del • Arma o ,Cuerpo respecti
vas, can _antigüedlaid del día deri
examen, par orden de cenceptua
ción, y con. derecha preferente a
ser destinados, 'si para esto no bu
.biere• inconveniente, a las Unida
des a que pertenecían, al ingresar
en, la Escuela, cuando así lo solici
ten.
Los alumnos desaprobados en.
un eurse, podrán ser incorporad:os
a ¡:'a promoción siguiente, para re
petirle, por una' sola vez y en las
condiciones que determina el artí
culo 89 del reglamento para el Ré
gimen Interior de .*.a Escuela. Fin
caso de nueva desaprobación, se
rán dados de baja en la Escuela.
Jr ningún cancel:leo, a ne ser
pu: el de acckltente sufrido preci
...:amente en dicho cuik;) y en actos
de se; v podrá repetirse *po••
segunda vez.
Décie-notercera L,S'par'es
quedan advertidos de que cualquier
falledad en su documekeacifin, sin
perjuicio de las responsabilidades
de otros órdenes, les ler-á pc.r('!..,-
1-0.1 derechos adquirida, a in
greso. Desde luego quedan tam
bién sometidos a los preceptos de
la presente convocatoria y a la d;,-
citplinia mit.'itar en teda su integri
dad, y a Cas disposic;o les, Códi
gos y Reglamentos dictados o que
se dicten.
(Décimocuarta. De esta circular
se dará la, mayor publicidad por
he; jefes de las Unidades v Csneae
publicándose en las ark:e
nes de las mismas para que llegue
a conocimiento de todas ies 'píe:e
sados.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento •y eum,pli rn lente . Barce
lona, 29 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Sefior...
Wat-PLEOS EN CAMI}Alqk
Núm. 24.030
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuésta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona
Centro-Sur,- prom:ver á empleo
de tenientes en campaña, 'del Arma
de INFANTERIA, a los alumnos de
la misma D. Manuel Navarrete So
riano, D. Juan Antonio Sanabria
Romero y D. Juan García Cama
cho, los cuales han terminado con
aprovechamiento sus estudios y
práctieas en. el indicado Centro de
enseñanza. Disfrutarán en el em
pleo que se les confiere l'a anti
güedad de 22 de junio último, con
efectos administrativos de la •revis
ta de Coimiiisario de julio siguien
te, pasando destinados al Cuadro
Eventual d'el Ejército de Andalu
cía, Cuerip-O de Ejército «A» y Cua
dro, Eventuat del Ejército de Le
ante, respectivamente.
J& comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, .27 de ncviernbre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
D. O. NUM. 3/5 JUEVES, J•° DE DICIEMBRE
Núm. 24.031
CIrcular. Excmo. Sr. : }le re
sue4to, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la región a
talarla, promover al empleo de te
nitate en ;Campaña, del Arma die
INFANTERIA, a los ciento sesenta
dum.nes de la misma que figuran
en la relaoión que se inserta a con
tinuación, que comienza con. don
Julio Martín García y termina col
D. Eusebio Pardinilla Pérez, los
cuales han terminado con aprove
chamiento sus estudios y prácticas
en el indicado Centro de enseñan
za. Disfrutarán en el empleo que
se les confiere Ca antigüedad' de .16
del mes actual, con efectos admi
nistrativos de la revista de Comi
sario del próximo diciembre, pa
sando destinadps a los Cuadros
EVentualies de los Ejércitos y a las
Unidades que se citan en la ex
presada relación,— incorporándc se
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor. .
RELACION QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro
D. Juli.c) Martín García.
D. Juan Del.gadó Gómez.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro
D José MOiX Dlevesa.
D. Vicente Ramos Jorge.
D. Agustín Miguel Piera.
D. Manuel Ruiz Angeles.
D. Francisco Castillo, Alzaga.
D. Jaime Batlló Oliyeras.
D. Gregorio Rodríguez Campillo.
D. José Dalimau Clara.
D: Manuel Barber Lloret.
D. Manuel.: Pizarra Moreno.
D. José Guillamet Bruel.
-D.- Adolfo Arbea Frago.
D. PranciscO Roca Casán.
D. Jaime Cerdá Casas.
D. Rafael Platero Torrecilla.
-.D. Miguel Vaquero Molina.
D. Juan Triado Chevanel.
D. Adolfo Meca Martínez.
D. Alfonso Pérez Bernal.
D. Miguel Gorriz Edo.
D. Antonio Hernando Fernández.
D. Lorenzo Roldán Cabello.
D. Agustín. Krentler Vila.
D. Enrique Hernández Giménez.
D. José Saltó Tosta
D. Teod:oro García Espina.D. Juan' Dalmau.
D. Niicolás Argüelles. Sevilla.
D.
D.
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D.
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Alberto Santamaría Sclans.
Estanislao Cruz Rico.
Miguel Oñate Alcayaga.
Pedro Castaño Sirvent.
Francisco Pardo Ceballos.
Juan Fernández Tello.
José Vilella Ferrando.
José Cortada Serra.
Andrés Serra Selva.
'Andorra Codina.
José Soler Font.
Jaime Vidal Rius.
Antonio Vial Gandía.
Francisco Fuentes Anguis.
Cuadro Eventual del Ejército
del Este
Luis Ibeas Mullany.
Benjamín Espinosa Navarro.
Sebastián García Fuentes.
Jesús Carrillo Marín.
Juan Valdeoriola Vigué.
Angel Espolio Magro.
Gabino Sánchez Redel-ido.
Antorrio Leibar Olano.
Fermín Rodríguez Pérez.
José Babi Arganza.
romás Catañar Carbonero.
Julio Oriols Porta.
Enrique Blanquer Esteve.
Mariano Miralles Ambrós.
Baldomero Sabaté Pavía.
Herme. Castro
Joaquín Berlanga Torres.
Manuel Muñoz Santamaría.
Salvador Riera Ripoll..
Ramón Paii:au Cañadas.
Jaime Tapias Sana°.
Francisco Espasa José.
lorentino Romanillos del Olmo.
Miguel Pagés Baldó.
ManueT Marcobal San Adrián.
osé Travé Artes.
alvadicr Artur Polo.
,osé Albajes..
Juan Berruti Martínez.
Gaspar- Ballvé Ribas.
aime Riera Llovet.
Francisco Tomás Valero.
osé Sánchez Nieto.
o:sé Gall .Canals.
Eulogio Liprani Simón.
osé Ventura Edo.
Rafael Santos Rodríguez.
Vicente Prats Forés.
Francisco ACcaine Jerez.
Antonio Clemente Riseal.
D:emetrio Crespo Díez.
'rancisco Moles Güell.
Miguel Sentis Alsina.
uan Córcay Surroca.
Ramón Raures Forcadell.
anión Arnau Niubó.
osé Jurad'o Cruzado.
ide.1 Fernández del Valle.
Venancio Geis.
Santiago Sancho Pelayo.
Segundo Blanco de Lamo.
"D. José Romero Gómez.
D. José Isern Taberner.
D. Víctor Piera Lorente.
D. Manuee Cervantes Piñero.
D. Manuel Nadales Azuar.
D. José Vázquez del Riv.
D. Francisco Suárez Muñoz.
D. Bartolomé Mascará Llopis.
D. Miguel Letamendia Aramburu.
D. Francisco García Pérez.
D. Julio Godoy Palma.
D. Juan García Primera.
D. Luis Granizo González.
D. Sebastián Martínez Moya.
D. José María March Navarro.
D. Al.fred.0 Anadón Domingo.
I). Emilio Villar Concepció.
D. Ismael Belmonte Aguado.
D. Isaac Martínez Egea.
D. Francisco Aguilar Espada.D. Juan. Guerrero Marín.
D. Tomás Hernández Pérez.
D. José Belda Martínez.
D. Ramón, paros Bernal.
D. Francisco Prieto Domínguez.D. Mateo Sánchez Calero.
D. José Alfz-nsO Soto.
D. Luis Huertas López.
D. José Blasco Méndez.
D. Joaquín Miguel Ovejero.D. Agustín Arasa Vergé.D. José Martínez Rebollo.
D. Icsé Vilanova Uacay.
D. Luis Zaklivar Zaldívar.
D. Jacinto Cáceres Arribas.
D. Constantino Diez García.
D. Lucio Visa Ambrosi.o. ,
D. Francisco Martínez Cortés
D. Luis Iraegui Arana.
D. José Parra León.
D. Fulgencio Hernández Garrigós.D. Manuel Cañizares Ruedas.
D. Francisco Torres Solano.
D. Tomás Llorens Ferreres.
D. Martín Pujadas Torrent.-
D. Juan Bonalis Bonet.
D. Agustín Medina Almenar.
D. Manuel Llena Riu.
D. Dicímiingo Mula Alcaraz.
D. Elíseo Fernández Arias.
At.)CV Cuerpo de Ejército
Gregorio Antón Alonso.
Eusebio Alonso Peñas.
José Fabré Gracia.
A la 26 Di7JiSiÓn
Francisco Matz González.
A la Brikada Mixta
Pedro Medina Esteban.
Ramón Cunilleras D'oménech
A la 15 Brigada ,Mixta
Luis García Rustuler.
Enrique Santana Torrebrosa.
Juan- Antonio Salelles
A la ,176 Brigada Mixta.
Francisco Grau Olario.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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Al séptimo Batallón de Etapas tros el desarrollo de las directivas junta. Concurrirán a ella los sar
D. Sai'mstiano Nagore García. que se dicten y asegurando aquél gentos que superan las pruebas de
A las Fuerzas de la D. C. A. la coordinación de la labor de los admisión, procedentes del Ejército
segundos y el desarrollo ncrmal de de Tierra.D. José Jorba Aragonés. las enseñanzas, cuyos métodos y b) Escuelas de Aplicación, deD. Enrique Rubio Ortiz. procedimientos estarán sujetos al las cuales existirán una para caAl Eatallón Disciplinario de C0M- control de la Inspección, tanto en d!a. rama de las fuerzas armadasbate 711'071. TO 1 Ejército del Este la preparación de la labor a reali- que se indican a continuación:
D. Horaci.z. Ordóñez Rodríguez. zar corno en el desarrollo de la Infantería, Caballería, Artillería,D. Eusebio Pardinilla Pérez. misma.. Ingenieros, Transmisiones, Inten
Barcelona, 28 de noviembre de Art. 3.° La Instrucción Militar dencia, Transportes y D. C, A,
1938- comprenderá dos grandes agrupaA. Cordón.
A ellas concurrirán los oficialesciones : la de Trepa y la de Cua
dros. procedentes de las Escuelas anteNúm. 24.032
riore.s, pasando los alumnos de unaCircular. Excmo. Sr.: He re- Art. 4.° La Instrucción de tro
a otra por elección de Arma o Cuersuelto promover al empleo de te- pa se desarrollará en tres grandes
yniente en campaña, del Arma de períodos. po, en función de las aptitudesde la conceptuación que hubieranARTILLERIA, a los alumnos de la (í) La premilitar, a cargo de lo.; merecido.1-*.seuela Popular de guerra de Me- Comités creados al efecto.
r:orca D. Juan Solans Serra y dzn b) La Instrucción midtar en fi- Recibirán en estas Escuelas una
Faf.-ie Maestre Royo, los cuales las. enseñanza de Aplicación ,a cada
Irin tern ::ado con aprovechamien- c) La Instrucción postmilitar, a una de las ramas de la actividad
tu s:as es4.udios y prácticas en el cargo .de los organismos que se militar, capacitándoseles para el
ind;eado Centro de enseñanza. Dis- creen. Man& de las .pequeñas Unidades
fr Ltanín e:i el empleo que se les Para cada uno de estos períodos, (Sección-Compañía v Unidades si
cunfiere la antigüedad de 16 de ju- la Inspección General de Instruc- milares).
n'o últit-P, , con efectos administra- ción Militar estab:ecerá las bases Art. 8.° Para la formación sut:yos de a revista de Comisario de a que haya de sujetarse la instruc. perior de los mandos y preparaciónjulio sij.r_rente, pasando destinados .ción. para el ejercicio del Mando deal Reginilento de Artillería de Cos- Art. 5.° La Instrucción militar Gran Unidad mixta, funcionará la
t2 I)1:: 1íl. ‘.1. en filas se realizará en los Centros Escuiera de Aplicación Táctica. Se
Lo comulitzm a V.-E. para su co- de Reclutamiento, Instrucción y suministrará en ella las enseñanzas
r(c.miento y cump(iimiente.. Barce- Movilización, en lcs Centros de Or- correspondientes a la categoría delona, 28 de noviembre de 1938. g-anización Permanente de Tropa, jefe con mando de Unidades mix
P. D., en las Bases de Instrucción Divi- tas, capa.citándose a los alumnes
• A. CORDÓN sionarias para Infantería y en las para el Mand.o hasta División in
SefiOr.. Bases de Instrucción de Ejército clusive.
para Caballería, Artillería e Inge
.ORGANIZACION fieros, sujetándose a las directivas Será indispensable para concu
Núm. 24.033 que establezca la Inspección Gene-
rrir a esta Escuela pertenecer a las
ral de Instrucción. Armas ,de Infantería, Caballería,
Circular. Excmo. Sr. : Para des- Artillería ,e Ingenieros, con empleoArt. 6.° Los cabos y sargentos no inferior a capitán y hallarse miarrollar el de-reto por el que se se formarán, en el Ejército de Tie litarmente ,selecciona-do desde elcrea la Inspección General de Ins- rra, en los 'Centros de Instrucción
trucción Mi:itar, he resuelto lo si- de las Brigadas y Divisiones, res-
de vista de aptitudes de
guiente: pectivamente, y en los de las Ce
Articulo 1.° La Inspección Ge- mandancia,s de las Armas y Direc- La declaración de aptitud en es
neral de Instrucción Militar estará ciones o Jefaturas de los Servicios ta Escuela llevará consigo la inclu
constituida por: de las Unidades de tropas de Cuer- sióin en el «Cuadro espeeial de
a) El Inspector General de Ins- po de Ejército y Ejércitos de Ope- Mandos de Gran Unidad», donde
trucción Militar, responsable de raciones. figurarán los inscritos sin distin
mantener a través de los diversos Todo el personal que integre ta- ción de procedencia. Seguirán. pres
organismos y centros las orienta- les Cuadros procederá fcrzosamen- tando el servido en su Arma y po
ciones de instrucción que se dic- te de la clase de soZdado y habrá drán ¡ser utilizados en el Mando de
ten y encargado de proponer al prestado servicio un plazo mínimo las Unidades mixtas cuando la Su
E. M. C. las medidas que conduz- de tres meses. perioridald lo estime conveniente,
can a la findidad que se fija en Art. 7.° Los Cuadros de oficia- sin .sujeción, a turnos ni antigüe
aquel decreto. les se formarán sucesivamente en dad.
h) Una Junta Facultativa ase- dos tipos de Escuelas : la General Para el 'trabajo práctico, propio
sora, presidida por el Inspector y de Mando y Enseñanza Militar y de la Escuela de Aplicación Táctica
con las representaciones de todos las de Aplicación. y Especialidades, se utilizarán las Unidades Escuelalos organismos que se designen. funcionando para tales efectos los de cada Arma, las cuales dependec) Una Jefatura de Estudios. siguientes Centros: rán a 'los fines de instrucción delArt. 2.° La gestión der nuevo a) Escuela Popular de Manido y Director de aquélla.organism comprenderá cuanto se .Enseñanza Militar. En ella se aten
refiere a la dirección de la instruc- derá a la formación militar' básica Art. 9.° Para las enseñanzas
ción, quedando a cargo de los Cen- de los oficiale.s de una manera con-.-. técnicas especialistas propias de
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las fuerzas armadas existirán las
siguientes Escuelas Especiales.
Escuela de Estado Mayor y
Mandos Superiores.
Especialidad de la D. C. A.
Especialidad de S. D. C. G.
Especialidad de Artillería pesada
y de costa.
Especialid'ad de Ingenios blinda
dc s.
La enseñanza "especialista de las
Escuelas citadas en este apartado
se darán a los oficiales, dentro de
cada grupo de especialistas, me
diante concurso u oposición.
Art. m. Para el personal civil
titulado que se movilice y a ll'os fi
nes que de la utilización del mis
mo cabe hacer en las actividades
militares, funcionará una Po•itéc
nica Militar, en la que se propor
cionará la capacitación especialis
ta de aplicación militar correspon
diente a las diversas ramas de la
técnica. Dicha Pdlitécnica estará,
accidentalmente, aneja a la Escue
la de Estado Mayor, y compren
derá las siguientes secciones:
Primera: Sanidad! y Veterina
ria, con las especialidades corres
pondientes a cada una de dichas
actividades. A esta Sección podrán
concurrir, mediante concurso, los
médicos, farmacéuticos y veterina
rios titulados.
Segunda : Comunicaciones, For
tificación y Obras. A esta Sección
podrán concurrir los ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, inge
nieros de Minas y Arquitectos.
Tercera: Armamento: y- Muni
ciones (Industrias y Experiencias).
A esta Sección podrán concurrir
los ingenieros Industriales.
Cuarta: Pólvoras, Explosivos
-
Gases. Podrán concurrir a esta
Sección los ingenieros que acredi
ten, esta especialidad.
Quinta : Optk.a y Electricidad.
Podrán concurrir a esta Sección los
ingenieros que acrediten esta es
pecialidad.
Art. II. En todas las Escuelas
se adoptarán las correspondientes
metodologías para la instrucción,
empleándose en la enseñanza mili
tar de la táctica el método del caso
concreto, y en la Escuela de Esta
do Mayor este método y el histó
rico.
Todas las Escuelas de Aplicación
y Especia:es estará:1 .obligadas a
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desarrollar, además de los Cursos
normales para la formación de Man
dos, en la parte que a cada uno co
rresponda, los Cursos de Informa
ción ;que la Superioridad estime
pertinente para difusión de ense
ñanzas, en los Cuadros de Mando
del Ejército que no sean de la es
pecialidad a que se destina la Es
cuela.
De igual modo, podrán formarse
en cada Escuela equipos militares
ambulantes de instrucción para di
fundir las enseñanzas que se esti
men convenientes, sin previa con
centración del personal que haya
de recibir la enseñanza.
Art. _12. En la Escuela de Es
tado Mayor y Mando Superiores se
atenderá de manera especial a la
capacitación para Mandos de Cuer
po de Ejército y Ejército, y en ella
se formarán los Jefes y Oficiales
que hayan de integrar los Cuadros
del Servic:o de Estado Mayor.
Los capacitados para esta espe
cialidad formarán un «Cuadro es
pecial del Servicio de Estado Ma
yor», para ser emp:eados en éste,
sin dejar de pertenecer a su Arma
o Cuerpo de procedencia ; pero se
rán empleados preferentemente en
el sevvicio, estatuyéndose la obli
gación de prestar periódicamente
servicio en su Arma de proceden
cia, en pEazo no mayor de seis años
y por períodos no inferiores a uno.
Art. 13. La plantilla inicial de
la Inspección General de Instruc
ción Witar se ajustará a los es
tados adjuntos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2181de noviembre de 1938.
_ NIc;RfN
Señor...
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Inspector . . . . . ., 1 1 1
Jefe de Estudios, Secreta
ría, Jefatura de Estudios 1 1 1
Aplicaciones gráficas yfo
tográficas y dosSeccio
nes . . . . . . . 12 5- 19 9 3 13 3.
TOTAL 1 1 12 5 1? 9 3 13 5
+
INSPECCION GENERAL DE INSTRUCCION MILITAR
PLANTILLA PARA LA SUB1NSPECCION
.
CONCEPTOS
Subinspector . . . . . . .
Secretaría y Secciones . . .
TOTAL
NOTA.—a) Según necesidades.
Barcelena 2- de noviembre de 11938. Negrín.
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SECCION DE PERSONAL
DESTINOS
Núm. 24.034
Circuiar. Excmo. Sr.: He re
suelto que los jefes médicos y farmacéuticos del Cuerpo de Sanidad
Militar que figuran en la siguienterelación y los médicos asimilados
que en la misma también se ex
presan, pasen a ocupar kis desti
nos que se señala a cada uno, debiendo incorporarse cm urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de nc4viembre de 1938.
P.
A. CORDÓNReflor...
111LACION yUE SE CITA
Coroneles médicos
D. Vicente Vidal Fresnero, del
Tribunal Médico Militar Permane5n
te de Tarragona, al_Hospital Mili
tar Rase de la Agrupación Médicade Barcelona, como Presidente del
Tribunat Médico Militar Permanen
te de dicha Agrupación. (F.)D. Adolfo Rincón de Arellano
Lobo, a la segunda Demarcación
Sanitaria, como jefe, sin, perjuiciode su actual destino del HospitalMilitar Base de Valencia, del que
es director. (F.)
Tenientes coroneles médicos
D. Jerónimo Brasco Zabay, de alas órdenes del jefe de la primera
División Orgánica, a la Clínica nú
mero .1 de la Agrupación( Hospitalaria de Guadalajara. (Confirma
ti6n.)
D. Jaime Prat Solé, cesa ccmo _
presidente de( Tribunal Médico Mi- -
litar Permanente dei Grupo Médico
de Hospitales Militares de Barce
lona y queda confirmado en el mis
mo como vocal. (F.)
Asimilado a teniente coronel mé
dico
D. Wencesrao López Albo, de la
Inspección General de Sanidad del
Ejército, a la Clínica núm. r de la
Agrupación Qiiirúrgica de Hospi
tales Militares de Barcelona, como
jefe de servicios, quedando agre
gado, sin perjuicio del destino que
se re asignia, a la Inspección Ge
nera( de Sanidad del Ejército, cou
filo neurólcigo consultor.
Mayores médicos profesionales
D. Jaime Roigr Padró, de la Ins
pección General de Sanidad del
Ejército, a jefe de la Sección de
EstabVecimientos Sanitarios de la
misma Inspección. (F.)
D. Ildefonso Gallego Asorey, del
Hospital de Evacuación del Ejér
cito del Ebro, a la Cimba núm. 7,
(Mataró), de la Agrupación Qui
rúrgica de Hospitales Mtarses de
Barcelona, como jefe de servicios.
(Tiene cumplido el tiempo de obli
gatoria permanencia en el frente.)
D. Pedro Alvarez Nouvilas, de
la Clínica de Psiquiatría de la ter
cera Demarcación Sanitaria, a la
Clínica :núm. _18 (Villáfranca del
Panadés), de la Agrupación, Qui
rúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona, comci jefe de servicios.
Mayores médicos provisionales
D. Humberto Sanz y Benítez, de
a t'as órdenes del director de los
Servicios Sanitarios del Ejército
de Extremadura, al puesto de cla
sificación del VI Cuerpo de Ejér
cito. (F.)
D. Enrique Mías Cddina, del
C. R. I. M. ,núm. i6, a la Clínica
.número j. (Moya), de la Agrupa
ción Médica de Hospitales Miita
res de Barcelona, como jefe de ser
vicios. (F.)
D. Ramón. Vidal Barreiro, de la
64 División, al Hospital Militar
Base' de Murcia, corno director.
(Meya veintisiete meses prestando
servicios de frente.)
D. Víctor Llerena Vidiella,
Ejércitc-i, del Centro, a Ja. D. C. A.
del mismo Ejército, como jefe deSanidad. (F.)
D. Antonio T. Castellano Ba
rranco, de la 89 Brigada Mixta, al
puesto dé - clasificación del IX
Cuerpo de Eiército. (F.)
D. Pedro Gabarro García, de la
Agrupaciión HospitaCaria, de Gero
na, a la Clínica núm. ro, de la
misma Agrupaci6n, ccimo jefe de
servicios. (F.)
D. Juan, Balcells Basoimba, de la
Agrupación, Hospitalaria de Gero
na, a la Clínica núm. 7 de la mis
ma Agrupación. (F.)
D. Franci,sco Giftpérez Gutiérre-z,
de a las órdenes del jefe de Sani
dad del Ejército del Centro, al
Hospital Militar de Madrid núme
ro 3. -(Confirmación.)
ID. Manuel Fernández Riesgo, al
Hospitar Militar de Madrid núm. 5,
como jefe de Equipo quirúrgico,
móvil. (Confirmación.)
Asimilados a mayor médico
D. Juan Encinas Muflagorri, de
la Agrupación Hospitalaria de Ge
rona, a la Clínica nárn. 6 de la
misma Agrupación.
D. Manuel Escalona Ruiz de (los
Paños, del Hospital Militar de Ma
drid núm. ir, -al Hospital Militar
de Madrid núm. 2. (Confirma
D. Dionisio *José Ara Sancho,
del Hospital Militar Base de Va
lencia, a P.:a Clínica núm. 6 (Alhat
ma), de la Agrupación Hospitala
ria de Murcia.
Coronel farmacéutico
D. Jaime Blanch Vila, de a las
órdenes del jefe de Servicios Far
macéuticos del Ejército de! Centro,
a la Farmacia núm. 2. de la Co
mandancia Militar de Madrid. (F.)
Teniente coronel farmacéutico
p. Benjamin Ubeda Sánchez, de
la Plana Mayor del Ejército de An
'd'aluda, a Farmacia de la Cc
- manciancia Militar dé Valencia, co
rno. jefe de a misma. (Lleva ocho
meses prestando servicios de fren
te.)
Mayor farmacéutico
D. Bernardino Ros Costa, de la
Farmacia de la Comandancia Mi
litar de Valencia, a la Plana Ma
yor de Sanidad del Ejército de Anaalucía. (F.)
Barcelona, 27 de noviembre de
1938. __ A. Cordón..
Núm. 24.035
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INFANTE
RIA, en campaña, de Milicias, don
Manuel Carnero Muñoz, 'ascendido
a dicho empleo por cirden circular
número 23.611, de 39 del actual
(D. O. núm. 307), pase destina6:)
al Cuadro Eventual del Ejérc;to del
Ebro, incorporándc se con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.036
CirClida r. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los cap.ta
nes, tenientes y sargentos del Ar
ma de INGENIEROS que se rela
cionan a continuación, pasen a ocu
par los destinos que se les señala,
inccrporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de ,noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán profesional D. Norberto
Rico Calvo, del Cuadro Eventual
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del Ejército del Ebro, al Batallón
de Zapadores del Ejército de An
dalucía.
Otro, D. Luis Arias Ordóñez,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro, al Batallón de Zapado
res del XII Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Domingo Esteve Alva
rez, de la Compañía de Zapadores
de la 59 Brigada Mixta, a la mis
ma (confirmación).
Otro, D. Juan Lorente Lorente,
de la Compañía de Transmisiones
de la 75 Brigada Mixta, a la Com
pañía de Transmisiones de la 203
Brigada Mixta.
Otro, D. Manuel Cosidó Fernán,-
dez, del Batallón de Transmisiones
del Ejército del Ebro, —al mismo
(confirmación).
Capitán en campaña, de Mili
cias, D. Pedro_ Parra Parrón, de
ascendido a dicho empleo pcir or
den circular núm. 9.486, de 27 de
mayo último (D. 0. núm. 132), a
la Compañía de Zapadores de la
135 Brigada Mixta.
Otro, D. Diego López Sánchez
Collado, del Batallón. de Zapadores
del II Cuerpo de Ejército, al Ba
tallón de igual denominación del
XVI Cuerpo de Ejércitol.
Otro, D. Ricardo Martínez Ro
mero, del Batallón de Transmisio--
nes del Ejército de Levante, al
mismo (confirmación).
Otro, D. Jerónimo Losa Barbo
ha, del Grupo de Transmisiones de
Instrucción núm. 3, a la Escuela
Ycrpular de Guerra (tercera Sec
ción, Región Central). Tiene cum
plido el tiempo de Mínima perma
nencia en el frente.
Capitán en campaña D. Guiller
mo Capel Alvarez, del Batallón de
Zapadores del XV Cuerpo de Ejér
cito, al Batallón de igual denomi
nación del 11F Cuerpo de Ejército.
Capitán en campaña, de Mili
cias, D. Emilio J. Ramos Castro,
del Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. g, al Batallón de igual
denominación núm. 30.
Capitán asimilado D. Eugenio
Hernán-Gómez Dec, del Batallón
de Obras y Fortificación núm. 16,
a la Compañía de Carreteras- nú
mero ro.
Otro, D. José María Suñé Radia,
del Batallón de Obras y Fortifica
ción .núm. 23, al Batallón de Obras
y Fortificación núm. io.
Otro, D. Ric,ardo Confiño Ban
doje, del Batallón, de Obras y
Ficrtificación número 16, al Bata
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llón, de igual denominación _núme
ro 26.
Otro, D. José Beneyt. Bernacer,
del Batallón de Obras y Fortifica
ción núrrn. 35, al mismo destino
que el anterior.
Capitán profesional D. Ramón
Martínez Suárez, del Cuadro Even
tual del Ejército del Centro, a la
Comandancia General de Ingenie
ros de dicho Ejército.
Capitán en campaña D. Miguel
Serier 1Slattín., de la Compañía de
Parques de la Comandancia Prin
cipal' de Ingenieros del X Cuerpo
de Ejército, a la Comandancia
Principal de dicha Arma del refe
rido Cuerpo de Ejército.
.0 apitá n profesional r. Ramón,
Pascua, Pascua, d. ' Cuadro Even
tual del Ejército del Este, a la CO
mandancia Principal de Ingenieros
del XI Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Fernandr2, Tomás Nava
rro, del Centro de ,Transmisiones,
al Grupo de Transmisidnes del
XIX Cuerpo de Ejército.
,Otro, D. Germán Garnbón La
rruy, del: Batallón de Tcansmisio
nes del Ejército de Andalucía, al
smo (confirmación).
Capitán 'en. campaña D. José
Sánchez Rubio, de la CoMpañía de
Zapadcres de la 37 Brigada Mixta,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía-.
Capitán en campaña, de M;li
.cias, .D. Amador Fidalgo Rodrí
gue2, de la Comandancia eeneral
de Ingenieros del Ejército del Es
te, a la Comandancia Principal de
dicha Arma. •'el XI Cuerpo de
Ejército.
Otro, D. José Sigüenza Sigüen
za, del Cuadro Eventtal del Ejér
cito de Levante, a la Compañia de
Zapadores de la 64 Brigada Mixta.
Capitán profesional D. José Par
dos Melendo, de la Compañía de
.Transrnisiones de la 23,8 Brigada
Mixta, al Batallón de Transmisio
nes del Ejército del Ebro
Otro, n. Rafael Sánchez de los
Santos, del Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía, a la Com
pañía de Zapadcres de la 76 Bri
gada Mixta.
Otro, D. Antonio Gutiérriez Co
bo, del Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía, a la, COmpañía
de Zapadores de la 78 Brigada
Mixta.
Otiro, D. Manuel Borrego Fer
nández, del Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía, a la Com,-
pañía de Zapadores de la io6 Bri
gada Mixta.
Capitán en campaña D. José
Guardiola Torregrosa, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, a
la Compañía de Zapadores de la
141 Brigada Mixta.
Capitán en oampaña, de Mili
cias, D. Eloy Tafall Mur, del Ejér
cito del Norte, al C. O. P. I. nú
mero 2) surtiendo efectos admi
nistrativos a partir de primero del
corriente mes, el cual tiene cum
plido el tiempo de mínima perma
nencia en el frente.
Capitán profesional D. Rafael
Díaz Carralero, del Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía, a
la Comandancia General de Inge
nieros de dicho Ejército.
Capitán en campaña, de Mili
cias, D. Clemente Nieto Lozano,
del Batallón de Pontoneros núm. 1,
al mismo (ocnfirmación).
Teniente profesional D. Antonio
Vizcaíno Real, del Centro de Trans
misiones, al Batallón de Transmi
siones del. Ejército de Andalucía.
Otro, D. Pablo Izarra Bayona,
de la Compañia de Transmisiones
de la 116 Brigada Mixta, a la mis
ma (confirmación).
Otro, D. Eugenio Caisatejada
Ruiz, del Centro de Transmisiones,
a la Compañía de Transmisiones
de la 48 División.
Otro, D. Eleuterio Moreno Gar
cía, de la Compañía de Transmi
siones de la 41 a
la Compañia de ig-uial denomina
ción de la 44 Brigada
Otro, D. Baltasar Monge Garzo,
del Batallón, de Pontcneros núm. 1,
al mismo (confirmación).
Teniente en campa'ña D. Blas
Collmenarejo Jiménez, del Batallón
de Transmisiones del Ejército del
Ebro, al mismo (confirmación).
Otro, D. Esteban Barberena Sal
cedo, de la Inspección General de
Ingenieros en• Obras de Fortifica
ción, al Batallón de Trabajldores
de Ingeniercs núm. 7.
Otro, D. José Gellida Coscolla
no, del Batallón de Zapadores del
II Cuerpo de Ejército, al Batallón
de igual denominación del XVIII
Cuerpo de Ejército.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. Francisco 'S'anión Tavira,
del Batallón de Transmisiones del
Ejército del Ebro, al mismo (con
firmación).
Otro, D. Julián García Alvarez,
del Batallón de Transmisiones del
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Ejército del Ebro, al mismo (con
firmación).
Oitro, D. Eulogio Chamorro An
drade, de a primera Brigada 1116-
vil, a la misma (confirmación).'
Teniente asimilado D. Mariano
Lleixa Asensio, del Cuadfro Even
tual del Ejército del Este, al C. O.
P. I. núm. 1, el cual tiene cum
plido el tiempo de mínima perma
nencia en el frente.
Otro, D. Julio Rodríguez García,
del Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 16, a la Compañía de
Carreteras núm. 9.
Otro, D. Jesús Tornero Riquel
me, del Batallón, de Obras y For
tificación núm. 16, al Batallón de
igual denominación núm. 26.
Otra, D. Eermin Aranda Jarami
llo, del Batallón de Obras y Forti
ficación núm. 9, al Batallón de
Obras v Fortificación núm. o.
Teniente profesional D. Pedro
Gómez Valer°, del Batallón, de Za
padores *del XVIII Cuerpo de Ejér
cito, al Cuadro Eventual del Ejér.¿ito de Levante.
Otro, D. Juan Pérez Carreño, de
La Comandancia Principal de Inge
nieros de: X Cuerp: de Ejército,
al Centro de Organización Perma
nente de Ingenieros núm. 2 quetiene cumplido el tiempo de míni
ma permanencia en el frente.
Otro, D. Francisco Otero Gue
rra, del Centro de Transmisiones,
a la Compañía de Transmisiones
de la 15 División.
Teniente en campaña D. Fran
cisco Castillo Povedano, de la Cern
pañía de Zapadores de la 135 Bri
gada Mixta, al Batallón de Zapa
do-res del Ejército de Andalucía.
Otro, D. Simón Argilés Palau,
de la Compañía de Zapadores de
la .133 Brigada Mixta, al Grupo
Autónomo Mixto de Zapadores y
Telégrafos núm. 2.
Otrc., D. Manuel Sastre Beiegón,
de la sg Brigada Mixta, al Bata
llón de Transmisiones del D;jército
de Arldalucia.
Otro, D. Ignacio Serrano Cáte
dra, de la Compañía de Transmi
siones de la 63 Bfrigada Mixta, a
la misma (confirmación).
Otro, D. José Navarro Díaz, de
la Compañía de Zapadores de la
133 Brigada Mixta, al Batallón de
Zapadores del XVI Cuerpo de
Ejército.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. Franci-scc4 Mingorance
González, confirmado én dicho em
pleo por orden circular número
20.897, de II_ de octubre pasado
5
(D. O. núm. 272), al Cuadro Even
tual de: Ejército del Ebro.
Otro, D. Ricardo Arrieta Mora
les, de ascendidc, a didho empleo
por orden circular núm. 20.903, de
12 de octubre pasado (D. O. nú
mero 272), al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro.
Otro, D. Tomás Mostaza Fernán
dez, de ascendido a dicho empleo
por orden circular núm. 20.533, de
6 de ectubre pasado (D. O. núme
ro 268), a la Comfpa'ñía de Zapa
dores de la 116 Biigada Mixta.
Otro, D. Luis Montolío Rodrí
guez, de la Compañía de Transmi
siones de la 73 División, a la mis
ma (confirmación).
Teniente profesional D. Segundo
Benito-García, dell Grupo Central
de Transmisicnes (C. O. R. E.),
al mismo (confirmación);
Otro, D. Antonio Olarte Ugarte,
al mismo destino que el anterior
(con firmación) .
-Otro, D. Francisco López de los
Santos, al mis...•o destino que el
anterior (ccnfirmación). - :
Otro, D. Antonio Fortea Garri
do, al mismo destino que el ante
rior (confirmación).
Otro, D. Eusebio Canicio Sanz,
al mismo destino que el anterior
(cz nfi rmac¡én) .
Otro, D. José Montserrat Fonta
na, del Batallón de Trabajadores
de Ingenieros núm. 1, al_ Batallón
de igual denominación- núm. 2.
Otro, D. Pascual Pinilla Arana:,
del Batallón de Trabajadores de In
genieros núm.. 4, al Batallón de
igual denominación núm.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. José Tripiana Molina, de
la Compañía de Zapadcres de la
24 Brigada Mixta, a la misma (con
firmación).
Teniente profesional D. José Mir
Sobrevalls, del Cuadro Eventual
del Ejército del Este, a. la Compa
ñía de Zapadores de la 143_ Bri
gada Mixta.
Teniente en campaña D. Salva
dor Grau Ritiwragen, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, a
la Compañia de Zapadores de la
141 Brigada Mixta.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. Jesús Gordcbil Gómez, de
la Compañía de Zapadores -de la
153 Brigada Mixta, a la misma
(confirmación).
Otro, D. Santiago Berlanga; Flo
res, del C. R. I. M. núm. al Ba
tallón de Zapadores del V Cuerpo
de Ejército.
Teniente profesional D. Manuel
Diez Gómez, de la Compañía de
Zapadores de la 24 Brigada Mixta,
al Batallón de Zapadores del XI
Cuerpo de Ejército..
Teniente en campaña D. Manuel
Estremera Estella, del Batallón de
Zapadores del X Cuerpo de Ejér
cito, al mismo (confirmación).
Otro, D. José NaVarro Díaz, de
la Compañía de Zapadores de la
133 Brigada Mixta, al Batallón de
Zapadores del XVI Cuerpo de
Ejército.
Teniente en campaña., de Mih
cias, D. Elvio Núñez- Mu'ñoz, ccm
firmado en dicho empleo por orden
circular núm. 22.586, de 28 de oc
tubre pasado (D. O. núm. 2go), al
Batallón de Zapadores del XI
Cuerpo de Ejército.
Tiente asimilado D. Arturo
Puig Riera, de la Inspección Gene
ral de Ingenieros egli, Obras de For
tificación, al Batallón de Trabaja
dcres de dicha Arwa, núm. 2.
Otro, D. Mariano Romaní Rius„
de la referida Inspección en Obras
de Fortificación, al mismo 'destino
que el anterior.
Otro, D'. Francisco Canseco Alon
so-Laque, de la citada Inspección
en Obras de Fortificación, al Bata
llón, de Trabajadores de Ingenieros
.número 5.
Teniente prcifesion,al* D. Francis
co López Piñero, del Batallón de
Zapadores del IX Cuerpo de Ejér
cito, a la Comandancia Principal
de Ingenieros de 'dicho Cuerpo de
Ejército.
Otro, D. Manuel Ferreiro Vila,
de la Compañía de Zapadores de la
2 Brigada Mixta, a la mism,a (con
firmación).
Teniente en campaña. D. Salva
dor &fria Zapater,,de la Compañía
de Parque de la Comandancia Prin
cipal de Ingenieros del X Cuerpo
de Ejército, al Batallón de Zapa
dores de dicho Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Esteban Fraile Barbo
11a, del Batallón de Zapadores del
XXIII Cuerpo de Ejército, al Ba
tallón de Trabajadores de Ingenie
ros «V».
Otrci, D. José Bereng-uer Pérez,
de la Compañía de Transmisiones
de la 102 Brigada Mixta, al Grupo
de Transmisiones de Instrucción
número 2., para prestar servicios
en la Compañia de Transmisiones
de dicho Grupo, donde actualmen
te se encuentra.
Teniente en campaña, de Mi:i
das, D. Luis Gil Arenas, d:e ascen
dido a dicho empleo por orden
circular niútm. 22.599, de 31 de CC
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ttlbre pasado (D. O. núm. 290), al to, al Batallón de Transmisiones por
la misma erden que el ante
Cuadro Eventu.al del Ejército de del Ejército de Andalucía.
rior, al mismo destino.
.Andalucía. Otro, D. José Torres Olivera,
del Otro, D. Santiago dl Burgo
.Ortro,'D. Juan Cruz Lechuga, de C. G. P. I. núm. 1, a la Compañía
García, de ascendido a dicho em
la Compañía de Zapadores de la de Zapadores de la 194 Brigada
pleo por rden circular número
/00 Brigada Mixta, a la misma Mixta.
. 22.753, de 2 del corriente mes
(confirmación). . Otro, D. Faustino Toledano Ruiz, (D.
O. núm. 292), al Cuadro Even
Teniente en campaña, de Mili- de la Compañía
de Zapadores de tual del Ejército del. Este.
cias, D. Pedro Rascón Mayer, del
11 74 Brigada Mixta, a la misma Otro, D. Cristóbal López Mar9-
.
(confirmación). nez, de ascendido a dicho empleoBatallón, de Zapadores del XXIII
Cuerpo de Ejército, a la Coman- Otro,
D. Tobías Martín López,
-por la misma orden que el ante
rior, al referido Cuadro Eventual.del C. O. P. I. núm. 3, a la Comdaiwia Principal de Ingeni'ercs de Otro,. D. José Martínez del Ho
d'eh° Cuerpo de Ejército. . pañ
iía de Zapadores de la 192 Br.-.
reniG gada Mixta.
yo, de ascendido a dicho emple
rite en. campaña D. José -por la misa orden, que el anterior,Sargento asimil.ado D. Agustín mMart:nez Encinas, del Batallón de l mismo destino.Cárcel Blasco, del Batallón de Vías a
Zapadores del V Cuerpo de Ejér Otro, D. Pedro Moral López, de
cito, al mismo (confirmación). y Obras de
Ferrocarriles núm. 2,
a la Compañía_ de Explotación de ascendido a dicho empleo, por la
Teniente en campaña, de Mili Ferrocarriles núm. 2. misma orden que el ,anterior, ai
cias. 'D. Amador García Vicente, mismo destino.Otro, D. José Guillamón Guilladel Bl.t Alón de Zapadores del
XXIV Cuerpo de Ejércto, a la món,
de la quinta Compañía de Otro, D. Antonio Rodríguez Ba
Expl.otación . de Ferrocarriles, al rrios, de ascendido a dicho empleoCompañía de Especialidades de la
Comandancia General de Ingenie- misma destino que el
anterior. por la misma orden que el ante
ros del Ejércite del Este. . Sargento
D. Silverio Rodríguez ricr, al mismo destino.
Zambraba, de la Compañía de Za- 'Otro, D. Lorenzo Caballero
Otro, D. Isidro Sauca Santam.a-. padores de la 59 Brigada Mixta, a Mansilla, de la Corn,p-añía de Par
de la 64 BrigadaMita a,de la. Compañia
de
la mis-
la misma (confirmación). que de la Comandancia General de
ma (-confirmación).
, Otro, D. Vicente Anclura Pérez, Ing-enieiros ddl Ejército del Este,
del Grupo de Transmisiones de al Batallón de Zapad.cres del' XXIV
Otro, D. Juan Cañameras Del- Instrucción. núm. 1, al Batallón de Cuerpo de Ejército.
gado, de la Compañía de Transmi- Transmisiones del Ejército de Le- Otro, D. Juan G.arriga Ferrer,
slones de la 17 División, a la mis- vante. , del Batallón: de Zapadores del X
111:! (confirmación). Otro, D. Narciso López de la Cuerpo de Ejéircito, al mismo des
otro, D. Emilio. -Fernández Fa- Cuesta, de la Compañía de Zapa- tino que el anterior.
jardo, de la Compañía de Transmi- dores de la 78 Brigada Mixta, a
,sioncs cie la 33 División, a la m Otro,
D. Pedro Moreno Rabosois- la misma (confirmación). . de' la Compañía Obrera del Cua--
ma (....lifirmación). Sargento licenciado D. Angel Ca- tel General; del Ejémitc, del Este,
Otro,-D. Pablo Charneca de San, rol Ventura, del C. R. I. M. núme- al mismo destino que el anterior.
cha, de la Compañía de Zapadores ro 16, al Batallón -de Zapadores del. Otro, D. Agustín., Ribas Cruell,
Ce la 28 Brigada. Mixta, a•la mis- V Cuerpo de Ejército.
ma (confirmación). Sargento de cctmplemento D. En.-
del Batallón de Zapadores del XI
,
.
Otro, D. Angel Martín Olivares, rique López-Cortón Gutiérrez del
de Ejército, al mismo desCuerpo
p
confirmado en dicho empleo por or- Arroyo, del C. R. I. M. número
tino qu el anterior.
den circular ruím. 19.268, de 20 de Do, al Batallón de Zap badá, de la Compañía de Parque
del Otro, D. José María García Ra
septiembre último (D. O. número Ejército de Andalucía. 11
252),. al Grupo de Transmisimes Siargento • D. Manuel Ferrándiz
de :a Comandancia General de
del II Cuerpo de Ejército. Alfan.sa, de la Delégación. del Ingenieros del Ejército del Este,
Teniente asimiado D. Rafael C. O. R. E. (región Centra) a:1-.
al mismc, destino que el anterior.
Péi ez Velasco, del Batallón de Batallón lde Transmisicnes del Otro, D. Gabriel Ráfols Miguel.
Obras y Fortificación núm. 8,, a la Ejército de Levante. dell Batallón de Zapadores del
X
.
'
Com1 nd.ancia General
.
de Ingenie- Otro, D. Manuel Caballero Pé- Cuerpo de Ejército, al mismo des
ros_ del Ejército de Andalucía. rez, del Grupo de Transmisiones tino que el anterior.
C4pitán D. José Cabrere Baila-
de Instruoción ,dim.ero 3, .a.1 Ba- Otro, D. Faustino García Gar■.
, de ascendido a diaho empleo
talión !dé Transmisiones dell' Ejér- .cía, ,del Batallón. de Zapadores del
por orden circular núm. 8.254, de- cito idel
Ebro. XI Cuerpo de Ejército, al mismo
Otro, D. Ceferino: Rosalen Vi- destino que el anterior.14 ,de mayo í.ltiimc,1 (iD. O. núme- liada, de ascendido a dicho em- Otre), D. Felipe García. Iglesias,ro :16), al Grupo de Transmisio- plec, ,por orden - circular número del Batall4n de Zapadores del XInes d'el X Cuerpo de Ejército. 23.138, de 8.del actual (D. O. nú-
Capitán en campaña, de Mili-. mero ,299), al Batallón. de Zapado- Cuerpo
de Ejército, al mismo des
cias, D. Venancio Pardo del Pozo, res del XII Cuerpo de Ejército.
tino que el anterior.
del Cuadro Eventual del Ejército Otro, D. Antonio Rov D'olader, Otro, D. Tomás Pérez Amigó,
del Centro, al Cuartel General del de ascendido a. dicho empl.eo por del Batallón de Zapadores del XIII Cuerpo dé Ejército. la misma orden que el anteri:or, Cuerpo de Ejército, al mismo des
Sargento D. Matías Ccmpa.ny al Mismo destine,. tino, que el; anterior.
Company,. del Grupo de Transmi- , Otro, D. Fito Expósito Expósi- \Otro, D. Esteban Sarreta Besa,
siones del XIII Cuerpo de. Ejérci- to, de ascendido a dicho empleo del Batallón de Zapadores del X
•Cuerpo de Ejército, al mismo des
tino -que e: anterior.
Otro, D. Félix Valenzuela Gra
cia, del Cuadro Eventual' del Ejér
cito del Este, al mismo destino
que el anterior.
Otro, D. José Padilla Luque, del
Batallón de Zapadores del X Cuer
po de Ejército, al mismo destino
que el anterior.
Sargento, en campaña, D. Caros
Escoin Auza, del Batallón de Za
padores del XVIII Cuerpo de
Ejército, al mismo destino que el
anterior.
Sargento, de complemente:, don
Juan Prosper Barreyro, del Bata
llón de Zapadores del XVIII Cuer
po de Ejército, al mismo destino
que & anterior.
Otro, D. Serafín Javierre Mur,
del Batallón de Zapadores del
XVIII Cuerpo de Ejército, al mis
mo destino que el antericir.
Sargento, D. Félix Valdivieso
Sánchez, del Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura, al Ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero -52.
Otro, D. Pascual Albelda Sote
rres, del Batallón de Zapadores del
XIII Cuerpo de Ejército, al' mis
mo (confirmación).
Otro, D. Santiagc Biosca Gar
cía, del Batallón de Zapadores del
XIII Cuerpo de Ejército, al mis
mo (confirmación).
•Otro, D. Carlos Cerrada López,
del Batallón de Zapadores del
XIII Cuerpo de Ejército, al mis
mo (confirmación).
Otro, D. Federico Jiméneez Escu
dero, de igual Batallón que e: an
terir, al mismo destino (confir
mación).
Otro, D. José Huguet Lambíes,
de igual Batallón que el anterior,
al mismo destino (confirmación).
Otro, D. Fermín Pueyo Pérez,
de igual Batallón que el anterior,
mismo destino (confirmación).
Otro, D. Demetrio Sánchez Al
bert, de igual Batallón que el ante
rkr, al mismo destino (confirma
ción).
Otro, D. Francisco Verdu. An
guíes, de ig-uel Batallón que el an
terior, al mismo destino (confirma
ción).
Otro, D. Andrés Villalba Ban
co, de igual Batallón que el ante
rior, al mismo destino (confirma
ción).
Otro, D. Antonio Soto Martos,
de la Co-mpañía de Zapadores de
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la 76 Brigada Mixta, a la misma
(confirmación).
Otro, D. José Zapata García, de
la citada Compañía, a a misma
(confirmación).
Otro, D. Manuel Cobc> Toro, de
la referida Cccmpatifa, a la misma
(confirmación).
Otro, D. Miguel Medialdea Alba,
de It.a expresa(da, Compañía, a la
misma (confirmación).
Otro, D. Antonio Carrillo Za
fra, de la Compañia de Zapadores
de la So Brigada Mixta, a la mis
ma (confirmación).
Otrc-, D. Juan López Peinado, de
la referida Compañia, a la misma
(confirmación).
Otro, D. Jaime Román Sánchez,
del Grupo de Transmisiones de
Instrucción número r, al Batallón
de Transmisiones del Ejército de
Extremadura.
Otra, D. Félix Camprubi Dar
na, del Batallón de Obras y Forti
ficación número 37, al mismo (con
frmarción).
Otro, D. Luis Hidalgo France,
del referido Batallón, al mismo
destino que el anterior (confirma
ción).
Otro, D. José Compte Marmi
ña, del referido Batallón, al mis
mo destino que el anterior (con
firmación).
" Otro, D. José Coma Roca, de
Compañía de Carreteras número
8 a la misma (confirmación).
Otro, D. Juan Gras Baraldes, de
la anterior Compañía, a la misma
(confirmación).
Otro, D. Pedro Heras Heras, dé
la anterior Compañía, a la misma
(ccrnfi rrnación).
Otro, D. Francisco Molina Nava
rro, de la anterior Compañía a la
misma. (Confirmación.)
Otro, D..Hilario Tcmás Gil, de
anterior Compañía a la misma.
(Confirmación.)
Otro, D. Juan Cubells Martínez,
de la anterior Compañía, a la je
fatura de Caminos cle la Coman
dancia General de Ingenieros del
Ejército del Este.
Otro, D. Pascual Bosoh Benedí,
de ascendido a dicho empleo por
orde• circular núm. 23.061, de 9
der.? actual (D. O. núm. 298), al
Cuadro Eventual .del Ejército del
Ebro.
Otro, D. Vicente Cosin Gómez,
de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, al
mismo destino.
Otro, D. Francisco Godoy Gui
llén, de ascendido a dicho empleo,
D. O. NUM. 315
por la misma orden que el anterior,
al mismo destino.
Otro, D. Manuel Navarro. Nar
váez, de ascendido a dicho empleo,
por la misma orden que el ante
rior, al mismo destino.
Otro, D. Andrés Martín López,
de ascendido ,a dicho empleo por
la citada orden anterior, al expre
sado destino. -
Otro, D. José Rodríguez López,
de ascendida a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, al
mismo destino.
Otro, D. Francisco Sánchez Ca
zona, de ascendido a dicho empleo,
por la misma orden que el ante
rior, alf mismo destino.
Otro, D. Manuel Aguilar García,
de la Comipañía de Zapadores de
la 78 Brigada Mixta, a la misma.
(Confirmación )
Otro, D. José Parcel Cuerva, de
la anterior Compañía a la misma.
(Confirmación.)
Sargento de Complemento don
Fernando Sesma Manzano, del C.
O. P. 1. núm. 1, al Batallón de
Transmisiones del Ejército del Cell
tro.
Sargento D. Juan Anglés Rovi
ra, de la Compañía de Zapadores
de la •145 Brigada Mixta, a la mis
ma. (Confirmación.)
Otro, D. Luis Capclevi:a Arbós,
de a anterior Compañía, a la mis
ma. (Confirmación.)
Otro, D. Jaime Costa Cerdeña,
de la anterior Compañía a la mis
ma. (Confirmación.)
Otro, D. Elías Magre Elías, de
la anterrór Compañia a la misma.
(Confirmación.)
Otro, D'. Salvador Sanz Carré,
dell Cuadro Eventual del Ejército
del Este, al Batallón de Zapadores
del X Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Manuel Sanjurjo Váz
quez, de la Compañía de Zapadca
res de la 140 Brigada Mixta, a la
misma. (Confirmación.)
Otro, D. Pedro Aparicio Belmon
te, del C. O. P. I. núm. 1, a la
Compañia de Zapadores de la 74
Brigada Mixta.
Otro, D. José Samitier Vitriá,
del Grupo de Transmisiones de
Instruccón número 2, al Centro de
Transmisiones, para prestar sus
servicios en la Red Radiotelegrá
fica de los Ejércitos.
Otro, D. Alvaro Pardo Rodrí
g-uez, d& Grupo de Transmisiones
de Instrucción núm. 2, al mismo
destino que el antericr.
Sargento imovilizado D. Félix
García Gomellón, del C. R. I. M.
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núm.j6, aI Batallón de Zapado
res del X Cuerpo de Ejército.
Sargento: profesional D. José Pé
rez Cabo, ascendido a dicho em
pleo por orden circular número
22.649, ide •--to de octubre último
(D. O. núm. 291), al Batallón. de
Obras y Fortificación núm. 5.
Otro, D. Jaime Piquer Balaguer,
de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, al
mismo Batallón.
Otro, D. F1'orenti Aguado Tejei
ro, de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el anterior,
al Batallón ide Obras y Fortifica
ción número 12 .
Otro D. José Torres Sánchez,
de ascendido a didhc> empleo por
la misma orden -que el .anterior, al
mismo Batallón.
Otro,. D. Laureano Alcalde Are
ulla, dé .ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el anterior,
al Batallón de Obras y Fortificación
número 13.
Otro, D. Francisco Ferrando
Mestres,.de ascendido a dicho em
pleo par la misma orden que el
anterior, al Batallón d Obras y
Fcrtificación núm. 14. --
Otro, D. Juan Pérez Cerrate, de
ascendido a .dicho empl'eo por la
misma orden que el anterior, al
mismo Batallón.
Otro, D. José Portellano Núñez,
de ascendido a dicho emplez por
la misma orden que el anterior, al
Batallón de Obras y Fortificación
número 19.
Otro, D. Simón García García,
de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, al
misn-io Batallón.
Otro, D. Faustino Caballero Ri
sueño, de ascendido a dicho ems
pleo ipor la misma orden que el
anterior, al Batallón de Obras y
Fortificación núm. 2 1 .
Otro, D. José Rius Cánovas, de
:ascendido a dicho empleo pc.r la
misma orden que el anterior, al'
mismo Batallón.
Otro, D. Francisco Latorre Te
-11o, .de ascendido a dicha empleo
por r.,a misma orden que el ante
ri•r, al Batallón de Obras y For
tificación núm. 26:
Otro, D. Jorge Chércoles Fer
mátidez, ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el ante
al Batallón de Obras y For
Iificación núm. 3ó.
Otro, D. 1/c:trenzo Sanz García,
de ascendido a dicho empleo por la
•
misma onden que el anterior, al
mismo Batallón.
Otro, D. Agustín Gallego Sán
chez, de ascendido a dicho empteo
por la mistma .cirden que el anterior,
al Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 31.
Otro, D. _Darío Bernahé Díaz, de
ascendido a dicho empleo por 11.a
misma orden que el anterior, al
Batallón de Obras Nr Fortificación
núm. 33.
Otro, D. Leocadio Garri& Ca
rrenque, de ascendido a dicho em
pleo por la :misma orden que el
anterior, al mismo Batallón..
Otro, D. Pascual Miralles Case
ras, de ascendido a dicho empleo
97•r l'a- misma orden que el anterior,
al Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 40,
Otro, D. Constantino Tendel°
Torres, de ascendido a dicho em
peeo por la misma orden que el an
terior, ,al mismo Batallón.
Otto, D. Antonio Santiago Ledés
rna, de ascendido a 'dicho empleo
por lamisma orden que el anterior,
al Batallón de Obras y Fortifica
ción 'núm. 47.
Otrict, D. Alfonso Mohedano Gós
mez Casero, de ascenclidc, a dicho
empleo por la misma orden que, el
anterior al mismo Batallón.
Otro, D. Domingo García Fer
nández, d:é ascendido a dicho em
plieo por la mima arden que el
anterigr, al Batallón de Obras y
Fortificación núm. ro.
Otro, D. EmIli.aho Martín Dio
min.g-uez, de ascendido a .dicho em
pleo por la .mistma orden. que el
anterior, al Batallón de Obras y
Fortificación núm. 56.
'Otro, D. Juan Sa.rabia Alegría,
de ascendidot a dicho emple2t por
la misma orden que el anterior, al
Batallón, de Obras y Fortificación
número. 6o.
Otro, D. Andrés Mariscal Ló
pez, de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que e' ante
rior, al Batallón de Zapadores del
VI Cuerno de Ejército.
Otro, D. Ag-usttín Perona Mu
nidh, de ascendido a dicho empleo
por la misma borden que el ante
rior, al mismo Batallón.
Otro, D. Daniel Alvarez Muñoz,
de ascendido a dicho empleo por
la misma rden que el anterior,
al Batallón de- Zapadores del XII
Cuerpo de Ejército.
'Otro, iD. Francisco Escamilla
Valer°, de ascendido a dicho em
pleo por la misma orden que el
anterior, al Batallón de Zapadores
der XIII Cuerpo de Ejércitrt.
Otro, D. Santiago Pleguezuelos
Fernández, de ascendido a dicho
empleo por la misma orden que
el anterior, al Batallón de Zapa
dores del XVI Cuerpo de Ejército
Otro, D. EsccJástico Martín
Guerrero, de ascendido a dicho ern
pleo por la misma orden que el
anterior, al mismo Batallón.
Otro, D. Joaquín. Tabohada So
lapes, de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el ante
rior, al Batallón de Zapadores de*
XVII Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Antonio. Antón Saura,
de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior,
al Batallón de Zapadores del XIX
Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Ramón Gómez Serra
no, de ascendido a dicht:\ ,empleo
por la misma _orden que el ante
rior, -a.' Batallón de Zapadores del
XXI Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Guillermo Martínez
Villoria, de ascendido a dicho em
pleo por la misma orden que di
anterior, al mismo Batallón.
Otro, D. Serapio Torres Rojo,
de ascendido a dicho empleo por
la misma orden, que el anterior,
al mismio. Batallón.
Otro, D. Antonio Villar García,
de ascendido a dicho empleo por
:a misma orden que él anterior,
al mismo Batallón.
Otro-, D. Enriique Ezquirol Fe
rroni, de ascendido a dicho em
pleo por la misma orden que el
anterior, al Batallón de Zapado
res del XXII Cuerpo de Ejército.
« Otro, D. Juan Aznar Archilla,
de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que. & anterior,
al mismo Batallón.
Otro, D. *Juan Morant Pellicer,
de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, al
mismo Batallón.
Otro, D. Franciscc> Vilches Ro
mero, ‘éle ascendido a dicho em
pleo por la misma orden que di
anterior, al Batallón, de Zapadores
del XXIII Cuerpo de Ejército.
Otro, D. José Sevilla Rodrigo,
de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, a
la Compañia de Zapadores de la
segunda Brigada Mixta.
Otro, D. Juan Scra Sánchez, de
ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, a la
Compañia de -Zapadores de la sex
ta Brigada Mixta.
Otro, D. Isidro Perucha Llo
-e
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rente, de ascendido a dicho em
plee/ por la misma orden que ea
anterior, a la Compañía dé Zapa
dores de Za o Brigada Mixta.
Otro, D. Vlorencio Pascual San
tamaria, de ascendido a dicho em
pleo por la misma orden que el
anterior, a la Compañía de Za
padores de la 32 Brigada Mixta.
Otrel, D. Modesto Rodríguez
Garriga, de ascendido a dicho em
pleo por la misma orden que el
anterior, a la Compañía de Za
padores de la 36 Brigada Mixta.
Otro, D. Florencio de Prada
San Román, de ascendido a dicho
empleo. por la misma orden que el
1-.ntelior, a la Compañía de Zapa
clones de a 39 Brigada Mixta.
Otro, D. Cregorio Monesillo
Hervás, de ascendido a dicho em
pleo por la misma orden que el an
terior, a la Compañía de Zapadores
de.la 44'9 Brigada Mixta.
Otro, D. -Cándido García Aiz
purua, de ascendido a dicho em
pleo por la misma orden que el •
1.1w:f.-dor, a la Compañía de Zapa
dores de la 51 Brigada Mixta.
Otro, D. Filme García García,
de ascendido a dicho empleo por
la misma -orden que el anterior, a
.1.a Compañía de Zapadores de la
57 Brigada Mixta.
Otro, D. Agustín Pérez Herrón,
de ascendido a dicho empleo por
la misma cfrden que el anterior, a
la Compañía de Zapadores de la
63 Brigada Mixta.
Otro, D. Bautista Mico Dorriin
go, de ascendido a- dicho empleo
por la misma orden que el ante
a la Compañia de Zapadores
de !1 64 Brigada Mixta.
Otro, D. Isaías Lou Artigas, de
ascendido a dicho empleo por
misma orden que el anterier, a
la Compañía de Zapadores de la
69 Brigada Mixta.
Otro, D. Pedro Aparicio Bel
monte, de ascendido a, dicho em
pleo por la misma orden que el
anterior, a da Compañía de Zapa
dores de a 74 Brigada Mixta.
Otra, D. Juan J. (García Sán
chez, de ascendido a dicho empleo
por •la misma orden que el ante
rior, a la Compañia de Zapadores
de la 75 Brigada Mixta.
Otro, D. Angel Martín Martín,
de astendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, a
Ccimpañía de Zapadores de la
78 Brigada Mixta.
Otro, D. Antonio Gallardo Vidal,
de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, a
•
la Compañía de Zapadores de la 87
Brigada Mixta.
Otro, D. Andrés Pastor López,
de ascendido a dicho empaco por
la misma orden que el 'anterior, a
la Compañía de Zapadores de la
Mixta.
D. Francisco Francés
Asencio, de ascendido a dicho
empleo por la misma orden que
el anterior, a la Compañía de Za
pad:17es de la g7 Brigada Mixta.
Otro, D. Julián Artigas Ciprés,
*de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, a
'la Compañía de Zapadores de la
118 Brigada Mixta.
Otro, D. Luis Bueno Bru., de as
cendido a dicho empleo por la mis
ma crrden que el anterior, a la
Compañia de Zapadores de la. 128
Brigada Mixta.
Otro, D. Francisco Soria Boni
lla, de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el ante
rior, a la misma Compañía. de Za
padores.
Otro, D. Jcisé Ballester Fuentes,
de ascendido a dicho empilto por
la misma ordep que el anterior, a
la ,Compañía de Zapadores de la
129 Brigada Mixta.
Otro, •D. Cados Lizano Pascual,
de ascendido a dicho empleo pc-ir
la misma orden que el anterior, a
Compañía de "Zapadores. de la
132 Brigada Mixta.
Otro, D. Felipe Sern.a Peceda,
de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, a
la Compañía de Zapad:t7es de la
190 Brigada Mixta.
Otro, D. Emilio Roldes Sities,
de ascendido a dicho empleo por
Pa misma orden que el anterior, a
la Compañía de Zapadores de la
195 Brigada Mixta.
Otro, D. José Roselló Ternero,
de ascendido a dicho -empleo por
la misma orden que el anterior, a
la Compañía de Zapadores de la
201 Brigada Mixta.
Otro, D. Francisco Vara Encar
nación, de ascendido a dicho em
plec, por la mistrna ¿rden que
anterior, a la Compañía de Zapa
dores de la 202 Brigada Mixta.
Otro, D. Mariano Herrero Ga
lán, de ascendido a dicho empl.eo
por la misma orden que el ante
rior, a la Compañía de Zapadores
de Va 207 Brigada Mixta.
Otro, D. José Mangrané Escoté,
de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, a
la Compañía de Zapadores de la
21,2 Brigada Mixta.
Otro, D. Enrique Guinart Gc
rriz, de ascendido a dicho empleo
por la misma etrden que el ante
rior, a la Compañía de Zapadores
de Ta 215 Brigada Mixta.
Otro, D. Juan Guijarro Fernán
dez, de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el ante
rior, a la Compañía de Zapadores.
de la 221 Brigada Mixta.
Otro, D. Fernando Armentero
Rubio, de ascen,dido a dicho ern
piteo por la misma orden que el
anterior, a la Compañía de Zapa
dores de ra 2.17 Brigada Mixta.
Otro, D. Nicolás Goñi Jiménez,
de ascendido a didho empleot por
la misma orden que el anterior, a
la Compañía de Zapadores de la
222 Brigada Mixta.
Otro, D. Francisco Máñe.z Ordu
ña, de ascendido, a dicha empleo
por la misma orden que el ante
rior, a qa Compañía de Zapadcres
de la 223 Prigada Mixta.
Otro, D. Jai.me Casas Iglesias,
de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, a
la Cómpañía de Zapadores de la
225 Brigada Mixta.
'Otro, D. Guillermo Torrent Ro
ca, de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el: ante
rior, a la Comandancia Principal
de Ingenieros del XIX Cuerpo &-
Ejército.
Otro, D. Juan Hernández López,-
de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, a
la Comandancia Principal de Inge
niercs de) XXI Cuerpo de Ejér
cito.
Otro, D. FIeliodoro Sáiz de •los
Santos, de ascendido a dicho em
pleo por la misma orden que el an
terior, a la misma Comandancia
Principal].
Otro, D. Mcdesto Tebar Goy, de
ascendido a dicho ernipleo por la
misma orden que 'el anterior, del
C. O. P. I. núm. 1, al mismo.
(Confirmación.)
Otro, D.. Juan A. Oiller Sánchez,
de ascendido 'a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, del
C. O. P. I. núm. 1, al mismo.
(Confirmación.)
Otro, D. Francisco Cezar To
rres, de ,ascendido a dicho empleo,
por la misma orden que el ante
rior, del' C. O. P. I. núm. 3, al°
mismo. (Confirmación.)
Otro, D. Juan Fuentes Cerver,
de ascendido a dicho empleo por
Ja misma orden que el anterior,
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del C. O. P. I. núm. 1, al mismo.
(Confirmación.)
Otro, D. Fernando García Gar
cía, de .ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el ante
rior, del C. O. P. I. núm. 1, al
mismo. (Cc nfirmación.)
Otro, D. Honarato Fernández
García, del Batallón de Zapadores
del IX Cuerpo de Ejército, a 'la
Comandancia General de Ingenie
ros del Ejército de Andalucía.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. José Bazán Barrionuevo,
a la Compañía de Zapadcres de la
24 Brigada Mixta. (Confirmación.)
Barcelona, 28 ide noviembre de
1938. A. Cordón.
LICENCIAS
Núm. 24.037'
Circular. Ex•--Ino. Sr. : Confor
me con lo solicitado por el mayor
dé INFANTERIA en campaña, de
Milicias, D. Antcnio Muñoz Lizca
no, del-Cual-fel Generan del Ejérci
to del Este, he resuelto Conceder
le veinte días ,de licencia para Pa
rís (Francia), con arreglo a lo, dis
puesta en los artícuios 47 y 64 de
las Instrucciones .aprobadas por
orden circular de 5 de junio de
1905 (C. 14. núm. IoT). •
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de noviembre ,clie 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 24.0313
Circular. Exon-Y), Sr. : De conr
formidad con la propuesta formu
lada a favor .del mayor de INFAN
TERIA, en campaña, procedente
•de Milicias, D. José Herrnida Al
varez, he resueito conceder al mis
mo la Medalla del Valor, con la
-pensión anual de i.000 pesetas,
'durante cinco arios, a percibir des
'de el primero de diciembre próxi
mo, co4110 recompensa a su distin
guida actuación. en diversas ope
raciones d:e guerra durante la ac
tual camipa.ña y las desarrolladas
,en el‹ subsector de Villa del Río.
Lo comunico a V. E. Para su. co
nociimiento y cumplimiento. Biarce
'lona, 27 .:de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
941
Núm. 24.039
Circular. Excmo. Sri: De con
formidad con las propuestas for
muladas a favor del personan del
Ejército que figura en la siguien
te rel'aición, que comienza con ck_in
José Hdrrándiz Bellot y termina
con D. Joaquín Soto Moreno, he
resuelto conceder a los interesados
la Medalla del Deber, cómo recom
pensa a su distinguida actuación
en diversas operaciones d.e guerra
durante la actual campaña y lle
nar las condiciones determinadas
en la norma sexta de la orden ci(r
cul'ar núm. 7.002y de 24 de abril
último (D. O. núm. _poi).
Lo comunico a V. E. pana .su co
nocimiento y cumplimiento. Barce-!-
lzina, 26 de noviembre,,de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.. é
RELAC1ON QUE SE M'IV
Capitán de Infantería en cam
paña, de Minicias, D. José Herrári
diz
Teniente de Infantería en cam
paña D. Ramón. Olivar Lozano.
Otro, D. Ramán Cros Marco.
Teniente de -Carabineros D. José
Santamaría Cortes.
Otro, D. Joaquín • Soto Micireno.
Barcelona, 26 de noviembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 24.040
Circular. Excmo. Sr.: He resuel.o
conceder la Medalla del. Deber, al
pensenall civil y (militar que 'figura
!l'asigunterelación, que empieza
con D. nal:n(21 Quellón y tarmána eten
D. Juan Serra Eertrrandio, colmo re_
comipentsia a su cliistinguid.a actuación
al temperar al salvamento de un ca
mión. .dteil Estado, ocupado por do.s in
dividuce, -vehículo que era arrastra
do por la .00rri7ente del río Fluviá,
e41 día 24 del mes de octubre último.
Lo ocimusnico a V. E. para sol co
nocimi.ento y -cuai piimiento. 13.a rce
lona, 25 de novieir,1-)1!e d. 1938. .
"1).
A. CORDÓN
Sefior...
RELACION QUE sE CITA
Pi.iscador del Puedo de la Es¿ala
D. Rafaefl Quellón.
Personal de los Servicios Marítimus
de Rosas
Cabo
A vélli no Mart. inez.
Solidados
A realo ~os.
,T tjan Tirrcn Margialé.
Félix Gómez.
Juan Pagé.11.
Ba!domero Fernando.
Baldomero Rijau.
Trabajadores del Puerto de la Selva
D. Miguel Alonso Martínez.
D. Manuel Melón Pérez.
D. Ventura Pérez Saanpecho.
D. Ratmón Varea Oollavo.
D. Jesús Cayo Rodríguez.
D. Juan Brunet Ortensi.
D. Salonión Carreño Tara.
D. José C-uteiral Guillén.
D. Juan Serra Fernando.
Barcelona, 96 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
•
Núm. 24.041
Ci.rezdar. Excmo. Sr.: Padeci
do error en la publicación de 1.4a.
circular 'núm. 23.604, de 22 del ac
tual •D. O. núm. 307), por da que
se concedía el ascenso a coronel de
ARTILLERIA, per ,méritos de cam
paña, al teniente coronel de Ca mis
ma Arma D. Manuel Arredondo
Smitamari•a, 1 e resuelto que la
indicada disposición se entienda
rectificada en el sentido de que el
segundo apellido del interesado es
como queda expuesto, y no Santa
maría, con-1,c., en la misma figura.
Lo comunico a V. E. para su co-,
nocim:ento y cumpllimiento. Paree
ílona, 29 de noviembre de -938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.042
. Circular Excmo. Sr. : He dis
puesto que la orden circular núme
ro 20.9'5, de fecha 4 de octubre
últimr., (D. O. núm. 272), relativa
al teniente coronel de CABALLE
RIA D. Mauricio Sánchez de la
Parra y Martínez, se entienda rec
tilcada- en el sentido de que sus
verdaderos apeltidos son como que
da expresado, y no Sán,chez de ra
Parra y Rodríguez, como _ en la
misma se hace constar. -
1.4.3 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.,
ni: 4..043
Ciircuiáil. Excmo. Sr.: De coafei,
m (i con 1a )ro:puesta farmul ad a a
favor del capitán de INFANTEPP-1.
spirofesiconati, D. Rupeirto 1\1ácho del
Páramo, y toda vez que el intereskatii)
tiene legalizarle ti aotuatl ,ernipateo, he
retsuelto concederle el a.seeniso a rna
yOT d:e 'su Escala, como rerompen sn
a In dicstin:(2.-uido comportamiento en
divIersin s 'over aciones de guerra du_
ante la letual campaña, al..ignálv
dale en su nueva categoría la qnti-.
942'
güedad de 22 de abril último, fecha
final del primer período.
Lo comunica a V. E. pera flyu co_
aboeirniento y cumptlirrvientio. Bwee
lana, 26 die noviembre de 18.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.044
-
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto rectificar la or
den circular núm. 9.422, de 28 de
mayo último (D. O. núm. 131), por
lo que afecta a? capitán de INFAN
TERIA D. Francisco Rodríguez
eniner, de la 102 Brigada Mixta,
en el gentidn de que pertenece a
la Escala profesional en vez de a
la de Milicias çomo aparece.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
-Núm. 24.045
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi_
nisterio ha resuelto que la orden
circular núm. 22.253, de 30 de oc
tubre último (D. O. núm. 286), se
cons.idere modificada en el sentido
de que el verdadero nombre del ca
pitán, de INFANTERIA en campa
ña, procedente de Milicias, D. Juan
Sánchez i-Vernán, es el expresado,
y no Joaquín, como aparece.
Lo ocimunico ,a V. E. para su
conocimiento y cumpliimiento. Bar
celona, 27 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.046
_ Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas a favor
de los tenientes que figuran en da
siguiente relación, que principia
con D. Antonio Grau Vancells y
termina can D. Zoilo Moratalla
Muñoz, pertenecientes a 'las Unida
des que se indican, y toda vez que
se !hallan confirmados en los cita
dos empleos -Je teniente, he resuel
to conceder a los interesados el
ascenso a capitán de su respectiva
Escala, como premio a su diistinr
guitdc. comportamiento en diversas
ciperaciones de guerra durante la
actual campaña, asignándoles en
su nueva categoría la antigüedad
de 22 de abril último y _quedando
cancelados con esta recompensa
todos los méritos contraídos pr
los interesados hasta fin de sep
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tiembre próximo pagado. Si. algu
no de ellos hubiera fallecido o des
apareclido en acción. de guerra eco
anterioridad a la citada fecha de
22 de abril, disfrutará en el empleo
que se le confiere la .:antigüedad de
la fecha de su fallecimiento o des
aparición.
c.oernunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de novi-embre de 1938.
P. D.,
A. CoRDór
Señor...
RELAC ION PE SE CITA
INFANTERIA
A capitán en campaña
Teniente
D. ArbLinio Grau Vancells, de la
segunda Sección de Estado Mayorde la 31 División.
A capitán en campaña (procedente
de Milicias)
Tendentes
..4rbtonio García Sánchez, dela ri Brigada Mixta.
D. Antonio López Martínez, de
la 33. Brigada- Mixta.
D. José Benítez Rufo, de la
Brigada Mixta.
D. Manuel ltesa Suárez, de la
59 Brigada Mixta.
D. León Maza Cañizares, de la
misma.
A capitán de Milicias
Teniente
D. _Zoilo _Moxatalla Muñoz, de la
213 Brigada Mixta.
Barcerona, 213 de noviembre de.
z-8
1938. — A. Crdón.
Núm. 24.047
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas a favor
de los tenientes que figuran en la
siguiente relación, que principia
con D. Luis Racaicoa Urbiola y
termina con D. Ramón Escalan°
Juan, pertenecientes a las Unida
des que se indicen, y toda vez que
se hallan confirmados en, ;:ios cita
dcs empleos de teniente, he -re
suello conceder a los }interesados
el ascenso a capitán( de su. respec
tiva Escala, como premio a su dis
ting-uido comportamiento en diver
sas operaciones de guerra durante
la actuad campaña, asignándoles
en su nueva categctría la antig-üe
dad de 22 die abrir último, fecha
final del primer período. Si ialgu
no de ellos hubiera fallecido o des-.
aparecido en .acción de guerra cotn
anterioridad a la citada .fecha die 22
de abril, disfrutará en el empleo
que sele confiere la antigüedad de
ta fecha de su fallecimiento o des
aparición.
Lo ccmuinico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de Inoviembre de 1938.
t.
Corurbóft
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán profesional
Tenientes
D. Luis Bacaicoa Urbiola, de la
218 Brigada Mixta.
D. Vicente Abad Ramírez, de la
misma.
D. Sebastián Barca Ortega, dela misma.
D. Antonio La Laguna Bescós,de la misma.
D. Gumersindo Caballero Már
quez, de la .misma.
INGENIEROS
A capitán en campaña
Teniente
D. Ramón Escoranci Ju.an, del
Batallón de Destrucciones núm. s7.
Barcelona, 28 de noviembre de
1938. — A. Cordón .
Núm. 24.048
. Circular. Exem. Vista 1a pro
puesta formulad'a a favor del sar_
getnto clte INF.A.NTERIA, con de3tino
en la9k0' Brigada Mixta, D. Eladio
Gómez Ronda, he resuello icancecicr
le el empleo de teniente de dicha
Arrma, Escala de Milicias en campa
ña., asignándole en su nueva c,ate_
goría la antigüedad de 30 'de. septiem
bre rúltinao, gine] de hs-etc,flutrido pe
ríodo.
Lo comunico ia V. E. plaza su co_
nocimiento y cumplianielnito.
lona, 26 de noviembre de 1938.
P
. .
A. CoRp6/4
Núm. 24.049
ircu Iar. Ex CM10 Sir. He resuelto
conceder el empleo de cabo, a les
soI1dadc d INFANTERIA de la
Unidad 'de GueTrillereis del X tV
Cuerpo de Ejército, que figura en la
siguiente relación, que empieza con
Angel]. Vázquez Monje y termina con
Antonio Ramírez Molina, clamo :pre
mio a isu distinguid comportamien.
lio en divers_lats operaciones de guerra
&tirante la actual ,pampari,a, asignár.-
.doles en su nueva categarfa la anti
güedad de 22 de abril' de 1938, en ar_
monfa con ilo. preceptiva& en 'Pa nor
ma octava tra-neitiorri:a de las apro
badas por orden oircuIar núm. 7.002,
de 24 del mencionado abril (D. O. Trú_
mero 101), quedando canceladas con
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ta Tecompensa cuantos méritos ha
yan contraído lois intexel:ados
hasta
laialdricada fecha, excepción hezha
de .lios fallecidos o tdel4apailecidos en
.aoción de guerra, que ditsfruiterán en
tl emipileo que se les confiere, la lel
til-riiedad de la fetcha de su falleci_
miento o deisaparición.
Lo comunico a V. E. para .3u c.1-
1110C14mWnta y c.implinlen-, Barce
lona, 26 de noviniibre d-P
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Angel Vázquez Monje..
Ignaci.3, Cotillo Sánchez.
Antonio Díaz Enrique.
Eduardo Florido Ramos.
Paulo Lucas Vivas.
Demetrio Luengo Bote.
José Luque Acuilera.
Francisco Moreno Patine..
'isidro Navas Hormigón.
Agustín Pare-dos Ramiro.
Bernardo Pérez Mcilinva.
Hotriocrio, Pura Méndez.
Antonio Elamirez
Barcelona, `..-1 de noviembre 193S.—
A. Cordón.
"MM
xtáni.1111111
SECCION DE PERSONAL
TORPEDOS Y ELECTRICHAD
Nt'irn. 24.050
Padecido erirgr de copia en la
publicación de la orden ministerial
núm. 2,3.757, de 20 del mes actual
(D. O. núm. 309), se entenderá rec
tificada por lo que respecta al si
guiente, en la forma que se indica:
Donde dice: .«Auxiliar de electri
cidad D. José Rozano Rodríguez,
con antigüedad de 17 de mayo de
1937 y efectos administrativos a
partir de la. revista de junio si,-
g-uie:nte.»
Debe decir : Auxiliar de electri
cidad D. José Rezan° Rodríguez,
con antigüedad de .17 de mayo de
1938 y efectos administrativos a
partir de la revista die junio si
guiente.
Barcelona, 26 de noviembre ide
.1938. — El Jefe .del Negociado,
Juan, Manuel Carril.
Señores...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Núm. 24.051
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, en aplicación del decreto
nú.merrc. /18, de 16 de agosto úl
timo (D. O. núm. 211), elevado a
ley por t:a de 5 de los corrientes
(D. O. núm. 305), considerar en
el empleo efectivo de capitán., te
niente o cabo de Infantería de Ma
rina, al personal que se consigna
en la adju.nta relación, el cual os
tentaba, por habilitación, e: em
pleo que se expresa al frente de
cada un;c. de ellos al encontrar
gloriosa muerte en defensa de La
República, en las fechas y perte
neciente a illas Unidades que se
indican.
Barcelona-, 27 de noviembre de
1938.
P. D.,
Ai.roNso JitTive
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Fallecidos en noviembre de 1938
Primera Brigada de Infantería de
Marina (151 Brigada Mixta)
Marinero efectivo
Cabo, por habilitación, Daniel
Ganen Moiliner.
Tercera Ikrigada de Infantería de
Marina (94 Brig-ada Mixta)
Marineros efectivos
Capitán, par habliMación, don
Eleuterio Vera Taranc.c.
Teniente, por habilitación, don
José Ibáñez Esteban. -
Otro, D. José María Garrido
Monllor.
Cabo, por habilitación, Fran
cisco Llamas Cortes.
Otro, José Barenys Mestres.
Otro,
Otro,
vo.
Otro,
'Otro,
Otro,
•Otro,
Otro,
Otro,
Crá
.Otro,
Pedro Sáiz LtUsca.freSca.
Miguel Huros Barriónue
Antcnio Borras Pachá.
Manuel, Sánchez iBru.
José Moran: Ferragut.
Diego Simón Sánchez.
Enrique -Núñez Caballer.
Juan Ortega. Principal.
Antonio Albarratín, Gar
Blas García' Cerezo.
Soldado efectivo
Cabo, •por habilitación, Daiiiii4n
López Casanovas.
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
Núm. 24.05121
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo propuesto por
la Sección de Máquinas, la Inten
dencia General de Marina e Inter
vec:n Central, ha 'resuelto conce
de a: personal del Cuerpo de Au
xilares de Máquinas que en la si
guiente relación se expresa, et: de
recho al percibo de quinquenios y
anualidades que al frente 4e cada
uno .de ellos se indican y a partir
de la revista administrativa que
también. se indica.
Barcelona, 24 de noviembre de
1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señoree...
RELACION QUE SE CITA
Auxiliares de Máquinas
D. Francisco Paz Campos, dos
quinquenios y 'nueve anualidades,
desde rel primero de noviembre de
1-928.
Manue41 111,-ya Guillén, dos
quinquenios y ocho anualidades.
desde el primero de diciembre de
1938.
D. Francisco García Mena, dos
quinquenios y siete anualidades,
desde el primero de septiembre de
1938.
D. Andrés García Paredes, dos
quinquenios y siete anulidadeS,
desde el primero-de septiembre de
:1938.
D. José Lozano ,Díaz, dbs quin
quenios y seis -ap'ualidades, desde
el primero de octubre de 1938.
D. Luis Sato Agüera, dos quin
quenios y seis anualidades, desde
e: primero de noviembre de 1938.
D. Manuel Padín- Frieiro, dos
quinquenios v cuatro anualidades,
desde el primero de octubre de
-1938.
D. José Garcia Legaz, d:s quin
quenios v cuatro anualidad" des
de el primero de noviembre de
1938.
D. Emilio Cánovas Peñalver, dos
quinquenios y. cuatro anualidades,
desde iel primero de noviembre de
1938.
thmberto Martínez del Cerro,
dos quinquenios y cuatro anuali
dades, desde el primero de noviem
bre de 1938.
D. Manuel Acevedo Gonzales,
dos quinquenios y cuatro anuali
dades, desde el primero de noviein
bre de 1938.
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D. José Garcia Solano, dos quin
.quenios y cuatr,-) anualidades, des
de el primero de diciembre de 1938.
D. Mamut Hernández Bru, dos
quinquenios y cuatro anualidades,
desde el primero de diciembre de
1938-
D. José Madrid Sacristán, dos
quinquenios v • tres anualidades,
desde el primero de noviembre de
1938.
D. Alfonso Adán Márquez, dos
quinquenios, desde el primere de
septiembre de 1938.
D. Francisco Parraga Picazo,
dos quinquenios, desde el primero
-de septiembre de 1938.
D. Emilio Fuertes Martínez, dos
quinquenios, desde el primero de
octubre de 1938.
D. Francisco Moiino Sánchez,
dos quinqueni._5, desde el primero
de octubre de 1938.
D. Julio García López, dos quin
quenios, desde el primero de octu
bre de 1938.
D. Antonio Vilar Avila, dos
quinquenios, desde el primero de
noviembre de 1938.
›.1.41). Jesús Barros Rodríguez, des
j:--'quinquenios, desde el primero de
noviembre de I9?8.
D. Leonardo Muíños Lorenzo,
dos quinquenios, desde el primero
-de noviembre de 1938.
D. Gunierrno Priet:. García, dos
quinquenics, desde el primero de
noviembre de 1938.
D. Pedro Adán. Martínez, dos
quinquenios, desde el primero de
noviembre de 1938.
D. Manuel Naranjo Marín, dos
quinquenios, desde el primero de
no-vi.embre de 1938.
D. Tiburcio Sánchez Carretero,
»dos quinquenios desde el primero
de nov e_mb re de 1933.
D. Cándido Corral PiñeiTo, dos
quinquenios, desde el primero de
noviembre de 1938.
D. J1: sé Feal Galego, dos quin
quenies, desde el *primero de no
viembre de 1938.
D. José Barros Castro, dos quin
quenios, desde el primero de no
viembre de 1938.
D. Ramón Pita Isfayobre, dos
quinquenios, desde el primero de
noviembre de '1g38.
D. Francisco Barcia Ramli, (los
quinquení-os, desde el primer-, de
noviembre de 1928.
D. Martín Ruiz Rico, dos quin
.que-eos, desde el primero de di
ciembre de
Núm. 24.053
Excmo. Sr. Este Ministerio, de
conformidad eon lo informado por
!la Intendencia General de Marina
e Intervención Centrad, ha resuel
to disponer que la orden ministe
rial de 19 de octubre del año ac
tual, publicada en el D. O. núme
r 276, página 335, que declaraba
con ,deiecho a dietas reglamenta
rias la comisión del servicio, 'des
empeñadas en Valencia por el ofi
cial segundo de Artillería D. Ma
nuel Conesa Ramos, auxiliar de
Artillería D. A,fredo Antón de
Ares de Parga, auxiliar provisio
nal de Sanidad D. Fulgencio An
gosto Martínez, tenientes de In
fantería de Marina D. José Apa
ricio López, D. Félix Marín Mar
tínez,_ D. Fernando Bravo Berrocal
y auxiliar de Sanidad D. Miguel
1.51ánuera Acosta, se entiendarectificadaen el 'sentido de que les
corresponden dietas dobles.
Barcelona, 26 de noviembre de
1938.
P. D.í
ALIoNSO j in-VA
Señores...
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
LICENCIAS
Núm. 24.054
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida' por el capitán
médico provisional D. Juan Ramón
Aizaga, y el certificado de
reconocimiento facultativo que a
la misma acompaña, he resuelto
cz-ncederle un mes de licencia: por
enfermo para Granollers (Gero
na), con, arreglo a las Instruccio
nes aprobadas pul- orden circular
de 5 de junio- de 39o5 (C. L. nú
mero mi).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de noviembre de 1.c38.
t. o.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
MOVILIZADOS
Núm. 24.055
Círcular. Excmo. Sr. : En ana
logta a lo efectuado con el perso
nal de las Líneas Aéreas Postai.es
Españolas, he resuelto cOnceder el
empleo de sargento movilzaclo de
Aviación, para mientras persistan
las actuales circunstancias, a los
mecánicos de la expresada Com
pañía D Manuel .García Morello y
D. Julio da Motta Herrero, en cu
yo empleo disfrutarán la antigüe
dad de esta fecha, ccn efectos ad
ministrativos a partir de la próxi
ma revista de Comisario.
Lz comunico a E. para su
conocimiento y cump!imiento. Bar
celona, 22 ide noviembre,' de .1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
REE1.1PLAZO
Núm. 24.056
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicadb, al efecto, y de
ce-niformidad con lo establecido en
el artículo 30 de las 'Instrucciones
aprobadas_ por orden circular de 5
de junio de 3905 (C. L. núm. 'Iox),
he resuelto declarar 'en, situación
de reemplazo por enfermo, á Pat'.t.r
del 4 de 'septiembre último, con
residencia en Barcelona al-Sargen
to de Aviación D. Vicente Mareo
Al=a .
Lo comunico.a V. E. para su co
nocimiento y cumplinliento. Baree
lona, 25 de noviembre de .1938.
. P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
VUELTA A ACTIVO
Núm. 24.057
Circular. Excma. Sr.: Viistá-e1 cer
•ificado de recoinoicimicento fa,cuta,t -
vo practicado al- teniente -miecárricó
D. José liteirnáridez Muñoz, .kite inee.jp
plazo por herido en Alicante, c.,egthi
(orden circular 'núm. 10.074.
-
. 6. de
junio). útimo (D. O. nünl. .140), per el.
que ise comprueba se halla en. condi
ciones de preistax servicio he reisue;t9
vuelva ia la actividad en• que so en
contraba 'antes ,pasar a_ l'a ex.r)
isada ¡situación.
Lo comunico -a V. E. :para su. -
mc imienlo. y cumpil.:srvirnto.
lona, 28 !de noviembre de. 1938.*
P,.
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
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